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Дисциплина «Аудит» занимает важное место в учебном процессе подготовки специалистов по экономическим специальностям.
Цель дисциплины «Аудит» - приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков по проведению аудита в условиях рыночной экономики, овладев которыми  будущий специалист сможет квалифицированно и на высоком профессиональном уровне оказать аудиторские услуги субъектам финансово-хозяйственной деятельности.
 Задача дисциплины – научить студентов правильно применять теоретические знания по аудиту на практике, квалифицированно и грамотно использовать новые формы  и методы аудиторского контроля , в частности оценку системы учета, внутреннего контроля, определять аудиторский риск, использовать методику аудиторского тестирования, компьютерных средств при проведении аудиторской проверки, ознакомить со стандартами и нормами аудита.
Изучение аудита предусматривает наличие у студентов соответствующей базы знаний по курсам: «Теория бухгалтерского учета», «Финансовый учет», «Управленческий учет», «Организация бухгалтерского учета», «Финансы предприятий», «Экономика предприятий», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Хозяйственное право».




ТЕМА 1.  Предмет, метод и объекты аудита

Аудит в системе хозяйственного контроля и его необходимость. Суть аудита, предмет, объекты и субъекты аудита. Виды аудита.

ТЕМА 2. Организация аудиторской деятельности в Украине

Стандарты и нормы аудита. Аудитор, его статус и сертификация. Профессиональная этика аудитора, его права, обязанности и ответственность. Аудиторская деятельность в Украине.

ТЕМА 3. Планирование и стадии аудита

Суть планирования и его необходимость в аудите. Этапы планирования. Изучение системы внутреннего контроля с целью планирования аудиторских процедур. Программа аудита.

ТЕМА 4. Аудиторские доказательства

Аудиторские доказательства, их классификация и требования к ним. Методика получения доказательств.

ТЕМА 5. Аудиторский риск

 Аудиторский риск и его составные. Выявление ошибок в процессе аудита. Исследование аудитором возможных нарушений. Ответственность аудитора.

ТЕМА 6. Аудиторские отчеты










КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ  1

Предмет, метод и объекты аудита

Аудит – проверка публичной бухгалтерской отчётности и учёта первичных документов и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности субъекта предпринимательства с целью определения достоверности их учёта и отчётности, его полноты и соответствия действующему законодательству и установленным нормативам. 
Аудит осуществляется независимыми лицами (аудиторами) или аудиторскими фирмами, уполномоченными субъектами хозяйствования на его проведение. 
Предметом аудиторского контроля  является процесс расширенного воспроизводства общественно необходимого продукта и соблюдение его экономико-правового регулирования в условиях рыночной экономики.
Предмет аудиторского контроля конкретизируется его объектами, которые детализируют каждую стадию производства.
Объектами аудиторского контроля являются предметы и средства труда, а также сам труд, который используется в процессе расширенного воспроизводства общественно необходимого продукта. 
Классификация аудиторского контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятия представлена на рис.1. 
По организационным признакам аудит подразделяют на регламентированный, договорный, внутренний (ведомственный) и государственный.
Регламентированный — проведение его регламентируется законодательством и нормативными актами, где определены категории предпринимателей, которые подлежат обязательному аудиту, например, по данным годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности перед представлением его в налоговую администрацию или в сроки, установленные органами государственного управления; при получении банковского кредита — обязательное представление заемщиком вывода аудитора. Перед эмиссией ценных бумаг эмитент обязан в соответствии с правилами Национального банка Украины представить вывод аудитора о его финансовом состоянии. В частности, по данным бухгалтерского учета, баланса и отчетности субъекта предпринимательской деятельности в выводе аудитора должны найти отображение такие показатели: общий размер прибыли и источник ее формирования; сумма уплаченных налогов; прибыль, которая подлежит распределению между акционерами; размер капитализированной прибыли (с разбивкой по фондам); сумма прибыли, которая отчисляется в резервный фонд; другие направления использования прибыли (подлежат расшифровке).
Договорный — объект аудита, объем работ и период и сроки их выполнения обуславливаются соглашением между субъектами предпринимательской деятельности и аудиторской организацией.
Внутренний (ведомственный) — ведется собственником в зависимости от потребностей управления маркетингом, определения платежеспособности и предотвращения банкротству. Вводится он как на предприятиях, так и внутри компаний, концернов и др.
Государственный — аудиторские подразделения государственных налоговых администраций, которые непосредственно у налогоплательщиков юридических и физических лиц проверяют состояние учета хозяйственных операций и отображения их в финансовой отчетности, полноту и своевременность начисления и уплаты налогов в государственный и муниципальный бюджеты, финансовых фондов и т.п.


Рис.1 Классификация аудиторского контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятия

По процессуальным признакам,  т.е. участие в процессе проведения аудита различных специалистов и аудиторских организаций, аудит разделяют на одно-, многопредметный (комплексный), комиссионный.
Однопредметный — исследуется вопрос одного вида (предмета) аудита — платежеспособности, эмиссии ценных бумаг и др.
Многопредметный — комплексный аудит стратегии управления маркетингом, выполнения народнохозяйственных программ, поэтому в них принимают участие специалисты разных специальностей, а также разных аудиторских организаций. Комплексный аудит может осуществляться локально, когда каждый аудитор исследует вопрос, который касается его компетенции (предмета). Свои выводы они передают заказчику для обобщения и комплексной оценки в зависимости от его потребностей.
Комиссионный аудит ведется несколькими специалистами разных специальностей, но одной аудиторской организации, поэтому обобщения делают в одном выводе, которые подписывают все аудиторы, участвующие  в нем. 
По содержанию и функциями в управлении финансово-хозяйственной деятельностью аудит подразделяют на предупредительный, перманентный, ретроспективный (послеоперационный) и стратегический.
Предупредительный — это аудит, который должен предотвращать разного рода конфликтные ситуации в финансово-хозяйственной деятельности до их возникновения, т. е. на стадии подготовки технологии производства, до проведения маркетинговых операций и т.п.. Ведется он большей частью внутренним аудитом. 
Перманентный — это аудит, который проводится непрерывно в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Целью его является обеспечение менеджеров информацией об отклонении производственных процессов от заданных параметров, финансовой стабильности в маркетинговой деятельности, конкурентоспособности изготовляемой продукции, работ и услуг на внутреннем и зарубежном рынках.     
Ретроспективный — это аудит, который осуществляется после выполнения хозяйственных операций преимущественно за минувший год. Проводится он внешними аудиторскими организациями.
Стратегический — это аудит, который решает вопросы стратегии развития фирмы, компании на перспективу. Прежде всего это касается маркетинговой деятельности. Маркетинг — это динамическая система прогнозного бизнеса, поэтому компании периодически осуществляют так называемую ревизию маркетинга.




Таблица 1 - Виды аудита
Критерии	Виды
1. По отношению к пользователям информации	1. Внешний2. Внутренний
2. По отношению к требованиям законодательства	1. Обязательный2. Инициативный
3. По объектам аудита	1. Банковский2. Аудит страховых организаций3. Аудит бирж, инвестиционных институтов и внебюджетных фондов4. Общий5. Государственный
4. По назначению	1. Аудит финансовой отчетности2. Налоговый3. Аудит на соответствие требованиям4. Ценовой5. Управленческий (производственный) аудит6. Аудит хозяйственной деятельности7.Специальный(экологический, операционный и др.)
5. По времени осуществления	1. Первоначальный2. Согласованный (повторяющийся)3.Оперативный
6. По характеру проверки	1. Подтверждающий2. Системно ориентированный3. Аудит, базирующийся на риске

Внешний аудит - проводится на договорной основе аудиторскими фирмами или индивидуальными аудиторами с целью объективной оценки достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности хозяйствующего субъекта.
Внутренний аудит — организованная на экономическом субъекте в интересах его собственников и регламентированная его внутренними документами система контроля над соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежности функционирования системы внутреннего контроля.






Таблица 2 -Особенности внутреннего и внешнего аудита 
Факторы	Внутренний аудит	Внешний аудит
Постановка задач	Определяется собственниками и (или) руководством, исходя из потребностей управления предприятием в целом	Определяется договором между независимыми сторонами: предприятием и аудиторской фирмой (аудитором)
Объект	Решение отдельных функциональных задач управления, разработка и проверка информационных систем предприятия	Главным образом система учета и отчетности предприятия
Цель	Определяется  руководством предприятия	Определяется законодательством по аудиту: оценка достоверности финансовой отчетности  и подтверждение соблюдения действующего законодательства
Средства	Выбираются самостоятельно (либо определяются стандартами внутреннего аудита)	Определяются общепринятыми аудиторскими стандартами
Вид деятельности	Исполнительская деятельность	Предпринимательская деятельность
Организация работы	Выполнение конкретных заданий руководства	Определяется аудитором самостоятельно исходя изобщепринятых норм и правил аудиторской проверки
Взаимоотноше-ния	Подчиненность руководству предприятия, зависимость от него	Равноправное партнерство, независимость
Субъекты	Сотрудники, подчиненные руководству предприятия и находящиеся  в штате предприятия	Независимые эксперты. Имеющие соответствующий аттестат и лицензию на право заниматься этим видом предпринимательства
Квалификация	Определяется по усмотрению руководства предприятия	Регламентируется государством
Оплата	Начисление заработной платы по штатному расписанию	Оплата по договору
Ответственность	Перед руководством за выполнение обязанностей	Перед клиентом и перед третьими лицами, установленная законно-дательными и нормативными актами
Методы	Методы могут быть одинаковыми при решении одинаковых задач (например, оценка достоверности информации)
Отчетность	Перед собственниками и (или) руководством	Итоговая часть аудиторского заключения может быть опубликована, аналитическая часть передается  клиенту
		
       По отношению к требованиям законодательства различают обязательный и инициативный аудит. Аудит распространяется на всех экономических субъектов, включая органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления. Любой экономический субъект вправе по собственной инициативе пригласить аудиторов. Аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта (его руководства, собственников, акционеров и т.п.), считается инициативным (добровольным); характер и масштабы такого аудита определяет заказчик. Обязательный аудит регламентируется государством. Обязательный аудит согласно закону об аудиторской деятельности — это ежегодная обязательная аудитор​ская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации или индивидуального предпринимателя.По объектам аудита различают: банковский аудит; аудит страховых организаций; аудит бирж; инвестиционных институтов и внебюджетных фондов; общий аудит; государственный аудит. В зависимости от назначения аудит делится на несколько видов.
Аудит финансовой отчетности представляет собой проверку отчетности субъекта с целью вынесения заключения о соответствии ее установленным критериям и общепринятым правилам бухгал​терского учета. Этот аудит проводится сторонними аудиторами, приглашенными компанией, отчеты которой проверяются. Результаты аудита финансовой отчетности публикуются компанией и рассылаются широкому кругу пользователей — владельцам акций, кредиторам, органам государственного регулирования и др.
Налоговый аудит — это аудиторская проверка правильности и полноты начисления и уплаты налогов, соблюдения налоговой политики.
Аудит на соответствие требованиям — это анализ определенной финансовой или хозяйственной деятельности субъекта в целях определения ее соответствия предписанным условиям, правилам или законам. Если такие условия (например, внутренние правила контроля) установлены администрацией, то этот вид аудита осуществляют сотрудники предприятия, выполняющие функцию внутренних аудиторов. 
Ценовой аудит — это проверка обоснованности установления цены на заказ. Применяется в развитых странах при проверке обоснованности бюджетных ассигнований (например, расходов на конкретный оборонный заказ).
Управленческий (производственный) аудит — это проверка и совершенствование организации и управления предприятием, качественных сторон производственной деятельности, оценка эффективности производства и финансовых вложений, производительности, рациональности использования средств, их экономии.
Аудит хозяйственной деятельности довольно близок к управленческому аудиту и представляет собой систематический анализ хозяйственной  деятельности  организации, проводимый для определенных целей. 
Специальный аудит (экологический, операционный и др.) — это проверка конкретных аспектов деятельности хозяйствующего субъекта, соблюдение определенных процедур, норм и правил, проводится обычно с целью подтвердить законность, добросовестность и эффективность деятельности управляющих, правильность составления налоговой отчетности, использования социальных фондов и др.
По времени осуществления различают первоначальный, согласованный (повторяющийся) и оперативный аудит.
Первоначальный аудит проводится аудитором (аудиторской фирмой) впервые для данного клиента. Это существенно увеличивает риск и трудоемкость аудита, так как аудиторы не располагают необходимой информацией об особенностях деятельности клиента, его системе внутреннего контроля.
Согласованный (повторяющийся) аудит осуществляется аудитором (аудиторской фирмой) повторно или регулярно и основывается на знании специфики клиента, его положительных и отрицательных сторон в организации бухгалтерского учета, результатах длительного сотрудничества с клиентом (консультирование, помощь в организации системы внутреннего контроля).
Оперативный аудит — это кратковременная аудиторская проверка для вынесения общей оценки состояния учета, отчетности, соблюдения законодательства, эффективности внутреннего контроля, оценки деятельности.
По характеру проверки различают:
-подтверждающий аудит (проверка и подтверждение достоверности бухгалтерских документов и отчетности);
-системно ориентированный аудит (аудиторская экспертиза на основе анализа системы внутреннего контроля). Доказано, что при эффективной системе внутреннего контроля вероятность ошибок незначительна и необходимость в слишком детальной проверке отпадает, при наличии неэффективной системы внутреннего контроля клиенту даются рекомендации по ее улучшению);
-аудит, базирующийся на риске (концентрация аудиторской работы в областях с более высоким возможным риском, что значительно упрощает аудит в областях с низким риском).

Контрольные вопросы
1.	Назовите отличия аудита от других видов хозяйственного контроля.
2.	Сформулируйте предмет аудита, его содержание и метод.
3.	Как проводится фактическая проверка?
4.	Чем отличается подтверждение от опроса?
5.	Назовите приемы документальной проверки.
6.	Охарактеризуйте выборочную проверку.
7.	Как проводят встречную проверку?

Задание 1.  Определите отличие аудита от других форм хозяйственного контроля  (ревизии, судебно-бухгалтерской экспертизы, проверок ГНИ) и оформите их в виде показанной ниже таблицы.





Задание 2. Рассмотрите представленные ниже ситуации и укажите, с помощью какого метода проверки их можно установить. Ответы расположите в свободных ячейках таблицы 4 ( в  свободной ячейке с одним из  методов аудита поставьте номер вопроса, ответом на который по вашему мнению является данный метод аудита).

Таблица 4 - Классификация методов аудита
Методы аудита
















1.	Отсутствие лицензии на торговлю ликеро-водочными изделиями.
2.	Уставом акционерного общества не предусмотрено образование резервного фонда.
3.	Дивиденды учредителями были получены на месяц раньше установленного срока.
4.	Отсутствие главной книги на предприятии.
5.	Данные статей баланса на начало отчетного финансового года не отвечают данным баланса на конец предыдущего финансового года.
6.	Товары, поступившие от поставщика, не отражены в налоговом учете.
7.	Фактическое количество на складе готовой продукции превышает количество, указанное в первичных документах и регистрах учета.
8.	Кассиром присвоено 200 гривен.
9.	В счете-фактуре подпись бухгалтера не отвечает действительной.
10.	На складе находится имущество, оприходование которого не оформлено документально.
11.	Полученный в операционную аренду станок учитывается на счете 10 «Основные средства».
12.	На изготовление продукции расходуется больше электроэнергии, чем предусмотрено нормами.
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Организация аудиторской деятельности в Украине

Аудиторские услуги могут быть предоставлены только аудитором или аудиторской фирмой, которые зарегистрированы в Реестре АПУ.
Субъектами аудиторской деятельности и могут быть лишь аудитор​ские фирмы или частные аудиторы.
Аудиторская фирма - это организация, которая имеет разрешение на право осуществления аудиторской деятельности на территории Украины и занимается исключительно предоставлением аудиторских услуг.
Аудиторские фирмы могут создаваться на основе любых форм соб​ственности, кроме открытых акционерных обществ. Тем не менее, при формировании уставных документов следует придерживаться специ​альных требований Закона Украины "Об аудиторской деятельности". Так, общая доля учредителей (участников, акционеров) аудиторской фирмы, которые не являются аудиторами, в уставном фонде не может превышать 30%. Аудиторской фирме разрешается осуществлять ауди​торскую деятельность только при условии, если в ней работает хотя бы один сертифицированный аудитор. Руководителем фирмы может быть только сертифицированный аудитор.
Запрещается заниматься предоставлением аудиторских услуг ор​ганам государственной исполнительной власти, исполнительным органам Советов народных депутатов, контрольно-ревизионным учреждениям, а также отдельным лицам, которым законами Украины запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность.
Аудит проводится на основании договора между аудиторской фир​мой (аудитором) и заказчиком. Аудиторские услуги в виде консульта​ций могут предоставляться на основании договора, письменного или устного обращения заказчика в аудиторскую фирму (к аудитору).
Аудитором является физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом, и имеющее квалификационный аттестат аудитора.
Аудитор вправе осуществлять аудиторскую деятельность в качестве работника аудиторской организации или в качестве лица, привлекаемого аудиторской организацией к работе на основании гражданско-правового договора, либо в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица.
В Украине регулирование аудиторской деятельности осуществля​ется в соответствии с англо-американским подходом. Так, по инициа​тиве Союза аудиторов Украины (САУ) был подготовлен и принят 22.04.93 г. Верховной Радой Украины Закон "Об аудиторской деятель​ности". После принятия Закона была создана Аудиторская палата Украины (АПУ) как независимый самостоятельный орган на началах самоуправления.

Контрольные вопросы
1.	Кто может быть аудитором?
2.	Какой порядок получения (регистрации) права осуществления аудиторской деятельности?
3.	Какие вы знаете специальные требования относительно проведения аудита ?
4.	Перечислите права аудиторов и аудиторских фирм.
5.	Перечислите обязанности аудиторов и аудиторских фирм.
6.	Какими нормативными документами регламентируются основные принципы, регулирующие аудит?
7.	Перечислите основные принципы профессиональной этики аудитора.

                Задание 3. Ответьте на вопрос : может ли получить сертификат аудитора Украины лицо  с характеристиками, приведенными в таблице 5. Варианты ответов расположите в таблице. Ответ «ДА» отражается плюсом, ответ «НЕТ» - минусом.
        
  Таблица 5
		Опыт работы		
		должность	стаж		
1	Высшее педагогическое	бухгалтер	5 лет подряд	Украина	
2	Высшее экономическое	Экономист	3 года подряд	Россия	
3	Среднее экономическое	Финансист	25 лет подряд	Украина	
4	Высшее юридическое	Воспитатель	15 лет подряд	Украина	
5	Высшее экономическое	Аудитор	7 лет подряд	Украина	
6	Высшее экономическое	Гл.бухгалтер	1 год подряд	Украина	
             
            Задание 4. Рассмотрите приведенные ситуации и укажите, соблюдаются ли принципы профессиональной этики. Если да, то какие именно? Результаты ответов расположите в таблице 6.
         Таблица 6
Ситуация	Содержание ситуации	Принципы этики (нарушаются или соблюдаются)
1	Аудитор фирмы «Аудит-Украина», осуществлявший проверку предприятия «СиТех» в прошлом году, предоставил информацию о результатах проверки аудитору фирмы «Финансы и Аудит», который осуществляет проверку этого предприятия в нынешнем году, без согласия на это клиента 	
2	Свои советы относительно улучшения  работы аудитор предоставил клиенту в приказном порядке	
3	В ходе проведения аудиторской проверки аудитором установлена недостача на складе. Заведующий складом Тимченко О.В. -о выявленной недостаче аудитор немедленно сообщил руководителю предприятия-о выявленной недостаче аудитор сообщил главному бухгалтеру предприятия и посоветовал списать недостачу за счет заработной платы Тимченко О.В.	
4	Аудитор требовал от бухгалтеров фирмы-клиента предоставить необходимые ему документы в очень сжатые сроки	
5	Аудитор по просьбе кассира не сообщил руководителю предприятия об осуществленных кассиром злоупотреблениях при условии, что тот исправит совершенное	
6	С согласия собрания акционеров аудитор сделал достоянием гласности часть информации относительно работы клиента, согласие руководства при этом не получал	
7	Изучая документы, аудитор увидел возможность приумножить средства клиента, но не сообщил об этом последнему	
8	Являясь держателем простых акций аудиторской фирмы «Аудит-Украина», аудитор провел аудит финансовой отчетности данной фирмы	
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Планирование и стадии аудита
     На этапе предварительного планирования аудитор должен получить информацию о:
• внешних факторах, влияющих на хозяйственную деятельность экономического субъекта, отражающих экономическую ситуацию в стране (регионе) в целом и ее отраслевые особенности;
*	внутренних факторах, влияющих на хозяйственную деятельность экономического субъекта, связанных с его индивидуальными особенностями;
*	организационно-управленческой структуре экономического субъекта;
*	видах деятельности;
*	структуре капитала и курсе акций;
*	технологических особенностях;
*	уровне рентабельности;
*	основных контрагентах экономического субъекта;
*	порядке распределения прибыли, остающейся в распоряжении экономического субъекта;
*	существовании дочерних и зависимых организаций;
*	системе внутреннего контроля;
*	принципах формирования оплаты труда персонала.
На этапе предварительного планирования аудиторская организация оценивает возможность проведения аудита.
Если аудиторская организация считает проведение аудита возможным, она готовит письмо-обязательство о согласии на проведение аудита и отсылает его в адрес экономического субъекта. Затем формируется группа аудиторов для проведения проверки и заключается договор с экономическим субъектом.
Если аудиторская организация не считает возможным проведение аудита, в адрес экономического субъекта посылается отказ от его проведения.
План проведения аудита
Разработка общего плана и программы аудита основывается на предварительных данных об экономическом субъекте, а также на результатах проведенных аналитических процедур.
Проведением аналитических процедур аудиторская организация должна выявить области, значимые для аудита. Сложность, объем и сроки проведения аналитических процедур аудиторской организации следует варьировать в зависимости от объема и сложности данных бухгалтерской отчетности экономического субъекта.
В процессе подготовки общего плана и программы аудита аудиторская организация оценивает эффективность системы внутреннего контроля, действующей у экономического субъекта. и производит оценку самой системы внутреннего контроля. Если аудиторская организация решает положиться на систему внутреннего контроля и систему бухгалтерского учета для получения достаточной степени уверенности в достоверности бухгалтерской отчетности, она должна соответствующим образом скорректировать объем предстоящего аудита.
При подготовке общего плана и программы аудита аудиторской организации следует установить приемлемые для нее уровень существенности и аудиторский риск, позволяющие считать бухгалтерскую отчетность достоверной. Планируя аудиторский риск, аудиторская организация определяет внутрихозяйственный риск бухгалтерской отчетности и риск контроля, которые присущи этой отчетности независимо от аудита экономического субъекта. С учетом установленных рисков и уровня существенности аудиторская организация выявляет значимые для аудита области и планирует необходимые аудиторские процедуры. В процессе аудита могут возникнуть обстоятельства, влияющие на изменение аудиторского риска и уровня существенности, установленные при планировании.
Составляя общий план и программу аудита, аудиторской организации следует учитывать степень автоматизации обработки учетной информации, что также позволит точнее определить объем и характер аудиторских процедур.
Аудиторская организация может согласовать с руководством проверяемого экономического субъекта отдельные положения общего плана, если сочтет это целесообразным. При этом она независима в выборе приемов и методов аудита, отраженных в общем плане, но несет полную ответственность за результаты своей работы в соответствии с данным общим планом.
Результаты проводимых аудиторской организацией процедур при подготовке общего плана и программы следует детально документировать, так как эти результаты являются основанием для планирования аудита и могут использоваться в течение всего процесса аудита.
Общий план должен служить руководством в осуществлении программы аудита.
В общем плане необходимо предусмотреть сроки проведения аудита и составить график его проведения, подготовки отчета (письменной информации руководству экономического субъекта) и аудиторского заключения. 
 
В общем плане рекомендуется предусмотреть:
*	какие конкретные области надо изучить, чтобы аудит был объективным;
*	каковы существенные моменты, которые следует охватить;
*	какие выборочные планы надо разработать;
*	формирование аудиторской группы, ее численность и квалификацию специалистов, привлекаемых к проведению проверки;
*	распределение аудиторов в соответствии с их профессиональными качествами и должностными уровнями по конкретным участкам аудиторской проверки;
*	с какими стандартами, процедурами, руководствами или документами следует ознакомить группу аудиторов;
*	бюджет рабочего времени для каждого этапа аудита;
*	предполагаемые сроки работы группы;
*	инструктирование всех членов группы об их обязанностях, ознакомление их с финансово-хозяйственной деятельностью экономического субъекта, а также с положениями общего плана аудита;
*	контроль руководителя за выполнением плана и качеством работы ассистентов аудитора, за ведением ими рабочей документации и надлежащим оформлением результатов аудита;
*	разъяснение руководителем аудиторской группы методических вопросов, связанных с практической реализацией аудиторских процедур;
*	документальное оформление особого мнения члена аудиторской группы (исполнителя) при возникновении разногласий в оценке конкретного факта между руководителем аудиторской группы и ее рядовым членом.
Аудиторская организация определяет в общем плане роль внутреннего аудита, а также необходимость привлечения экспертов в процессе проведения проверки.
На основании плана работ руководитель бригады аудиторов составляет программу проверки.

Программа проведения аудита
Разработка программы проведения аудита включает те же этапы, что и разработка общего плана аудита. Программа является развитием общего плана аудита и представляет собой детальный перечень аудиторских процедур, необходимых для практической реализации плана аудита. Она служит подробной инструкцией ассистентам аудитора и одновременно — средством контроля сроков проведения работы для руководителей аудиторской организации и аудиторской группы.
Аудитору следует документально оформить программу аудита, присвоить номер (код) каждой проводимой аудиторской процедуре, чтобы аудитор в процессе работы имел возможность делать ссылки на них в рабочих документах.
Аудиторскую программу следует составлять в виде программы тестов средств контроля и в виде программы аудиторских процедур по существу.
Программа тестов средств контроля представляет собой перечень совокупности действий, предназначенных для сбора информации о функционировании системы внутреннего контроля и учета. Назначение тестов средств контроля в том, что они помогают выявить существенные недостатки этого контроля экономического субъекта.
Аудиторские процедуры по существу включают в себя детальную проверку верности отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по счетам. 
Программа аудиторских процедур по существу представляет собой перечень действий аудитора для таких детальных конкретных проверок. Для процедур по существу аудитору следует определить, какие именно разделы бухгалтерского учета он будет проверять, и по каждому разделу составить программу аудита. 
Контрольные вопросы
1.	Назовите и охарактеризуйте основные этапы планирования.
2.	Что такое программа аудита?
3.	Сформулируйте цель внутреннего аудита.
4.	Подайте структуру общего плана проведения аудита.

Задание 5. Составьте программу аудиторской проверки расчетов по оплате труда ООО «Аксим». Известно, что ООО «Аксим» занимается производством полиграфической продукции (этикеток, ценников и т.д.). На предприятии работает 300 штатных работников, из них административно-управленческого персонала – 50 человек, рабочих – 250 человек. Практиковалось привлечение к работе лиц по трудовому соглашению и совместителей . По плану аудит расчетов по оплате труда проводит один аудитор и один ассистент . Договор на проведение аудита заключен на 18 календарных дней. 
При составлении программы аудиторской проверки используйте аудиторские процедуры, предложенные в ниже приведенном образце , и дополните их по собственному усмотрению с целью более детальной проверки. Программу надо оформить в виде таблицы.

Образец 
Программа аудита расчетов по оплате труда ООО «Аксим»

Предприятие, которое проверяется_________________________________
Период аудита                                  _________________________________
Кол-во человеко-часов                     _________________________________
Руководитель аудиторской проверки_______________________________

№ п/п	Перечень аудиторских процедур 	Период проверки 	Исполнители	Объем проверки	Название рабочих документов	Примечание
						
    __________________________________________________________________
Оценка системы внутреннего контроля
___________________________________________________________________
       Выявление :
        Наличия личных карточек, договоров, контрактов
    
Руководитель аудиторской фирмы     ____________ /________/






КОНТРОЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ  4
Аудиторские доказательства 

Требования к аудиторским доказательствам, на основе которых аудиторская организация или аудитор, работающий самостоятельно в качестве индивидуального предпринимателя, может составить обоснованное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта, определены правилом (стандартом) аудиторской деятельности «Аудиторские доказательства».
Требования данного правила (стандарта) обязательны для всех аудиторских организаций при осуществлении аудита, предусматривающего подготовку официального аудиторского заключения, и носят рекомендательный характер при проведении аудита, не предусматривающего подготовку по его результатам официального аудиторского заключения, а также при оказании сопутствующих аудиту услуг.
Для обоснованного выражения своего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности аудитор должен получить достаточные для этого аудиторские доказательства на основе аудиторских процедур, таких как:
*	детальная проверка правильности отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по счетам;
*	аналитическая процедура;
*	проверка (тест) средств внутреннего контроля.
Перечень аудиторских процедур и их объем, которые необходимо выполнить для сбора аудиторских доказательств, указываются в программе аудита.
Количество информации, необходимой для аудиторских оценок, жестко не регламентируется. Аудитор на основе своего профессионального суждения обязан самостоятельно принять и решение о количестве информации, необходимой для составления заключения о достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта. 
Аудиторские доказательства могут быть внутренними, внешними и смешанными.
Внутренние аудиторские доказательства включают в себя информацию, полученную от экономического субъекта в письменном или устном виде.
Внешние аудиторские доказательства включают информацию, 'полученную от третьей стороны в письменном виде (обычно по письменному запросу аудиторской организации).
Смешанные аудиторские доказательства включают информацию, полученную от экономического субъекта в письменном или устном виде и подтвержденную третьей стороной в письменном виде.
Наибольшую ценность и достоверность для аудиторской организации представляют внешние доказательства, затем по степени ценности и достоверности следуют смешанные доказательства и внутренние доказательства.
Аудиторские доказательства должны быть достоверными и достаточными. Их достаточность в каждом конкретном случае определяют на основе оценки системы внутреннего контроля и величины аудиторского риска. Для составления объективного и обоснованного заключения аудитор обязан собрать достаточное количество качественных доказательств. Доказательства, полученные самой аудиторской организацией, обычно более достоверные, чем доказательства, предоставленные экономическим субъектом. Доказательства в форме документов и письменных показаний обычно более достоверные, чем устные показания.
Собранные доказательства отражаются аудитором в его рабочих документах, составленных в виде записей об изучении и оценке постановки бухгалтерского учета и организации внутреннего контроля, а также в виде бланков, таблиц и протоколов, отражающих планирование, выполнение и изложение результатов аудиторских процедур. Данные полученных доказательств используются при составлении аудиторского заключения и отчета руководству проверяемого предприятия по результатам аудита.
Источниками получения аудиторских доказательств (доказательной информацией) являются:
*	первичные документы экономического субъекта и третьих лиц;
*	регистры бухгалтерского учета экономического субъекта;
*	результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта;
*	устные высказывания сотрудников экономического субъекта и третьих лиц;
*	сопоставление одних документов экономического субъекта с другими, а также сопоставление документов экономического субъекта с документами третьих лиц;
*	результаты инвентаризации имущества экономического субъекта, проводимой сотрудниками экономического субъекта;
*	бухгалтерская отчетность.
Качество доказательств зависит от их источников. Наиболее ценными считаются аудиторские доказательства, полученные аудитором непосредственно в результате исследования хозяйственных операций.
Если аудиторской организации экономическим субъектом не представлены существующие документы в полном объеме и она не в состоянии собрать достаточные аудиторские доказательства по какому-либо счету и (или) операции, аудиторская организация обязана отразить это в отчете (письменной информации руководству экономического субъекта) и может рассмотреть вопрос о подготовке аудиторского заключения, отличного от безусловно положительного.
Собирая аудиторские доказательства, аудитор может применить одну или несколько процедур вне зависимости от того, проверяется одна хозяйственная операция или их группа .
Наиболее распространенные способы (методы) получения аудиторских доказательств, которые аудиторские организации могут применять на конкретных участках аудита:
1)	проверка арифметических расчетов клиента (пересчет);
2)	инвентаризация;
3)	проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций;
4)	подтверждение;





Проверка арифметических расчетов клиента (пересчет) заключается в проверке арифметической точности источников документов и бухгалтерских записей и в выполнении независимых подсчетов.
Как правило, пересчет осуществляется выборочно. При проведении аудиторской выборки аудиторские организации обязаны следовать установленным правилом (стандартом) аудиторской деятельности «Аудиторская выборка» требованиям.
Если экономический субъект ведет бухгалтерский учет с применением компьютерных средств, аудиторская организация может осуществлять проверку расчетов, применяя ПК.
Инвентаризация — прием, который позволяет получить точную информацию о наличии имущества экономического субъекта и ориентировочную информацию о состоянии и стоимости такого имущества. Инвентаризации подлежат имущество клиента и его финансовые обязательства.
В ходе аудиторской проверки аудиторы могут наблюдать за процессом проведения инвентаризации. Такое наблюдение может помочь аудиторской организации правильно оценить надежность системы бухгалтерского учета и действенность системы внутреннего контроля. Если аудиторская организация оценит надежность системы внутреннего контроля в целом или надежность отдельных средств контроля как высокую, она вправе разумным образом снизить количество элементов учета, проверяемых в ходе аудиторской выборки.
До начала проведения инвентаризации экономическим субъектом аудиторская организация обязана:
*	выяснить, как часто проводилась инвентаризация имущества и финансовых обязательств;
*	проверить бухгалтерскую документацию по ранее проводившимся экономическим субъектом инвентаризациям;
*	ознакомиться с номенклатурой и объемами товарно-материальных ценностей;
*	выявить дорогостоящие товарно-материальные ценности;
*	проанализировать систему учета товарно-материальных ценностей и систему контроля экономического субъекта, выявить слабые и сильные стороны таких систем.
Наблюдая за проведением инвентаризации экономическим субъектом, аудиторской организации следует:
•	принять участие в проведении  контрольных измерений (взвешивание, пересчет) с целью проверки надежности средств контроля;
*	выяснить, имеются ли устаревшие, неиспользуемые или мало используемые товарно-материальные ценности;
*	проверить, хранятся ли отдельно запасы, принадлежащие третьим лицам, и учитываются ли они отдельно в складском учете и в бухгалтерии на забалансовых счетах;
*	изучить реальность дебиторской и кредиторской задолженности.
Для повышения точности получаемых данных аудиторской организации рекомендуется провести проверки в двух направлениях:
1)	сверить учетные данные с фактическим наличием товарно-материальных ценностей;
2)	сверить фактические запасы товарно-материальных ценностей с данными учетных записей.
Проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций позволяет аудиторской организации осуществлять контроль за учетными работами, выполняемыми бухгалтерией.
Полученная информация считается достоверной только в том случае, если она получена непосредственно в момент исследования этих операций.
Подтверждение. Для получения информации о реальности остатков на счетах учета денежных средств, счетов расчетов, счетов дебиторской и кредиторской задолженности аудиторская организация должна получить подтверждение в письменной форме от независимой (третьей) стороны.
Запросы на подтверждение рекомендуется готовить в виде документа от имени руководства экономического субъекта в адрес независимой (третьей) стороны. В них должно содержаться требование предоставить необходимую информацию непосредственно аудиторской организации.
При необходимости аудиторская организация может самостоятельно установить непосредственный контакт с независимой (третьей) стороной, которой был направлен запрос на подтверждение.
Аудиторская организация, получив от независимой (третьей) стороны информацию, которая расходится с учетными данными экономического субъекта, должна применить дополнительные аудиторские процедуры для выяснения причин расхождения.
Устный опрос персонала, руководства экономического субъекта и независимой (третьей) стороны может проводиться на всех этапах аудиторской проверки.
Результаты устных опросов должны записываться в виде протокола или краткого конспекта, в котором обязательно указываются фамилия аудитора, проводившего опрос, а также фамилия, имя, отчество опрошенного лица.
Для проведения типовых опросов аудиторская организация может готовить бланки с перечнями вопросов. На этих бланках могут отмечаться ответы опрошенных лиц.
Письменная информация по итогам устных опросов должна приобщаться аудиторской организацией к другим рабочим документам аудиторской проверки.
Проверка документов. Документальная информация может быть внутренней, внешней либо внутренней и внешней одновременно. Документы, подготовленные и обработанные внутри экономического субъекта, являются внутренними. Степень доверия аудиторской организации зависит от надежности средств внутреннего контроля за подготовкой и обработкой таких документов. Более убедительными, чем внутренние, являются внешние документы — документы, подготовленные и отправленные экономическому субъекту третьими лицами.
Проверка документов заключается в том, что аудитор должен убедиться в реальности определенного документа. Для этого рекомендуется выбрать определенные записи в бухгалтерском учете и проследить отражение операции в учете вплоть до того первичного документа, который должен подтверждать реальность и целесообразность выполнения этой операции.
Прослеживание — процедура, в ходе которой аудитор проверяет некоторые первичные документы, отражение данных первичных документов в регистрах синтетического и аналитического учета, находит заключительную корреспонденцию счетов и убеждается в том, что соответствующие хозяйственные операции правильно (или неправильно) отражены в бухгалтерском учете.
Прослеживание позволяет изучить нетипичные статьи и события, отраженные в документах клиента.
При определении категории операций, в отношении которых следует применить процедуру прослеживания, аудитору рекомендуется изучить кредитовые обороты по аналитическим счетам, ведомостям, отчетам, синтетическим счетам, отраженным в главной книге, обращая внимание на нетиповые корреспонденции счетов.
При проведении прослеживания следует выполнять требования правила (стандарта) аудиторской деятельности «Аудиторская выборка».
Аналитические процедуры — это анализ и оценка полученной аудитором информации, исследование важнейших финансовых и экономических показателей проверяемого экономического субъекта с целью выявления необычных и неверно отраженных в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, а также выяснение причин таких ошибок и искажений.
Типичные виды аналитических процедур:
*	сопоставление остатков по счетам за различные периоды;
*	сопоставление показателей бухгалтерской отчетности со сметными (плановыми) показателями;
*	оценка соотношений между различными статьями отчетности и сопоставление их с данными предыдущих периодов;
*	сопоставление финансовых показателей деятельности экономического субъекта со средними показателями соответствующей отрасли экономики;
*	сопоставление финансовой информации и нефинансовой (сведений о деятельности экономического субъекта, не отражаемой напрямую в системе его бухгалтерского учета).
Подготовка альтернативного баланса. Для получения доказательств о реальности и полноте отражения в учете готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) аудиторская организация может составить баланс израсходованного сырья и материалов по нормам на единицу продукции и фактического выхода продукции (выполнения работ, оказания услуг).
Баланс сырья, материалов и выхода продукции позволяет аудиторской организации выявить отклонения от нормативного расхода сырья, материалов и выхода продукции (выполнения работ, оказания услуг) и тем самым убедиться в достоверности исчисления финансового результата.
Возможен вариант получения оборотного или сальдового баланса по результатам деятельности предприятия (за квартал, полугодие, год).
Эта работа является весьма трудоемкой, но позволяет проверить правильность ведения учета в целом по предприятию.
Если при рассмотрении результатов работы эксперта аудиторской организацией выявляются существенные несоответствия между заключением эксперта и информацией экономического субъекта либо аудиторская организация считает, что результаты работы эксперта необоснованны, то аудиторская организация должна провести дополнительные аудиторские процедуры, обеспечивающие проверку обоснованности заключения эксперта, или назначить другого эксперта.
Заключение эксперта подлежит включению в рабочую документацию аудиторской организации.
Если в исключительном случае эксперт дает устные разъяснения, то они должны быть отражены аудиторской организацией в ее рабочей документации.
Контрольные вопросы
1.	Как классифицируются доказательства в аудите?
2.	Назовите основные требования к аудиторским доказательствам.
3.	Как устанавливается достоверность хозяйственной операции?
4.	Дайте классификацию аудиторских тестов.

Задание 6. Используя приведенную ситуацию, установите, имело ли место нарушение. Опишите дальнейшие действия аудитора с целью установления доказательств нарушения или их опровержения. Какие контрольные  процедуры следует выполнить для установления истины?




Идентификационный код за ЕДРПОУ ___                                типовая форма № М-3
                                                                                                        Код за УКУД _______
Журнал регистрации доверенностей
За январь 2004 г.
№ доверенности	Дата выдачи	Срок действия доверенности	Должность, Ф.И.О лица, которому выдана доверенность	Наименование поставщика	Номер договора, счета	Расписка лица, которое получило доверенность	Отметка об использовании доверенности
113	02	10 дней	Кирпа И.Н.	ООО «Лана»	Счет № 23	Кирпа И.Н.	Накладная № 12 от 02.01.04
114	03	10 дней	Кирпа И.Н.	ООО «Стек»	Счет № 127-01	Кирпа И.Н.	Накладная № 112 от 04.01.04
115	04	10 дней	Этикова Л.А.	ООО «Строймодерн»	Счет № 55	Этикова Л.А.	Накладная № 36/01 от 04.01.04
116	05	10 дней	Гайваронский И.Н.	ООО «Цск»	Счет № 47	Гацворонский И.Н.	Накладная № 05 от 05.01.04
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Задание 7. Укажите, какими письменными доказательствами может быть подтверждена или опровергнута собранная информация по расчетам с подотчетными лицами (таб.7). Назовите методы сбора доказательств.

Таблица 7- Анализ информации, собранной аудитором
№ п/п	Информация, собранная аудитором	Письменные доказательства	Методы сбора доказательств
1	Выдача денежных сумм из кассы в подотчет лицам, которые не являются работниками предприятия	Штатное расписание предприятия авансовые отчеты,	Сопоставление авансовых отчетов и штатного расписания 
2	Несоответствие фактических затрат подотчетных сумм целям, для которых они выданы		
3	Отсутствие командировочных удостоверений с отметками о прибытии и выбытии		
Продолжение табл.7
4	Отсутствие удержаний налога на доходы физических лиц из сумм превышения затрат на командировку свыше установленных норм		
5	Неправильное выведение остатков на конец отчетного периода		
6	Неправильное выведение остатков на конец отчетного периода		
7	Отсутствие приказов (распоряжений) о направлении работников в командировки		

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ  5
Аудиторский риск

С аудитом финансовой отчетности непосредственно связаны следующие виды риска: предпринимательский и аудиторский.
Предпринимательский риск аудитора заключается в том, что аудитор может потерпеть неудачу из-за конфликта с клиентом даже при условии, что представленное аудиторское заключение положительное. Он зависит от следующих факторов:
*	конкурентоспособности аудитора;
*	недружественной рекламы деятельности аудитора;
*	вероятности судебных исков по отношению к аудитору;
*	финансового состояния клиента;
*	характера операций клиента;
*	 компетентности   администрации   и   учетного   персонала клиента;
*	сроков проведения аудита и т.д.
Риск аудитора (аудиторский риск) означает вероятность того, что бухгалтерская отчетность экономического субъекта может содержать невыявленные существенные ошибки и (или) искажения после подтверждения ее достоверности или что она содержит существенные искажения, когда на самом деле таких искажений в бухгалтерской отчетности нет.




Для анализа составляющих представим аудиторский риск в виде упрощенной предварительной модели:
ПАР = ВХР ▪ РК ▪ РН,
где ПАР — приемлемый аудиторский риск (относительная величина). Выражает меру готовности аудитора признать тот факт, что финансовая отчетность может содержать существенные ошибки после тою. как уже завершен аудит и дано положительное аудиторское заключение;
ВХР — внутрихозяйственный риск (относительная величина). Выражает вероятность существования ошибки, превышающей допустимую величину, до проверки системы внутрихозяйственного контроля;
РК — риск контроля (относительная величина). Выражает вероятность того, что существующая ошибка, превышающая допустимую величину, не будет ни предотвращена, ни обнаружена в системе внутрихозяйственного контроля;
РН — риск необнаружения (относительная величина). Выражает вероятность того, что применяемые аудиторские процедуры и подлежащие сбору доказательства не позволят обнаружить ошибки, превышающие допустимую величину.
Применяя модель аудиторского риска при планировании проверки, аудитор может воспользоваться следующими способами.
Первый способ поможет в оценке плана с точки зрения уровня квалификации аудитора. Например, аудитор полагает, что внутрихозяйственный риск составляет 80%, риск контроля — 50% и риск необнаружения — 10%. После простых вычислений получаем значение риска при аудите 4% (0,8▪0,5▪0,1).
Если аудитор пришел к заключению, что приемлемый уровень аудиторского риска в данном случае должен быть не выше 4%, то он может считать план приемлемым. Подобный план может помочь аудитору получить приемлемый уровень аудиторского риска, но он малоэффективен.
Для составления более эффективного плана можно использовать второй способ вычисления риска — определить риск необнаружения и соответствующее количество подлежащих сбору свидетельств. В этих целях модель аудиторского риска преобразуют следующим образом:
РН= ПАР / ВХР ▪ РК.
Возвращаясь к предыдущему примеру, предположим, что аудитор установил для себя приемлемый аудиторский риск на уровне 5%, так что план аудита мог быть изменен в связи с необходимостью согласовать количество отбираемых свидетельств с риском необнаружения на уровне 10%, поскольку 0,05/(0,8 ▪ 0,5) = 0,125.
При этой форме модели риска ключевым фактором становится риск необнаружения, ибо он предопределяет необходимое количество свидетельств. Требуемое количество свидетельств обратно пропорционально уровню риска необнаружения: чем меньше уровень риска необнаружения, тем больше требуется свидетельств.
На основе модели аудиторского риска можно сделать вывод о том, что существует прямая зависимость между приемлемым аудиторским риском и риском необнаружения, а также обратная зависимость между приемлемым аудиторским риском и планируемым количеством подлежащих сбору свидетельств. Например, если аудитор решает сократить уровень приемлемого аудигорского риска, то тем самым он сокращает риск необнаружения и увеличивает количество подлежащих сбору свидетельств.
Третий способ (более общий) использования модели аудиторского риска нацелен лишь на то, чтобы напомнить аудитору о взаимосвязи между различными рисками и о связи рисков со свидетельствами. Понимать эти взаимосвязи важно для организации сбора необходимого количества свидетельств. Чтобы разобраться в этих связях, рассмотрим более подробно каждую составляющую модели аудиторского риска.
Приемлемый аудиторский риск — это субъективно установленный уровень риска, который готов взять на себя аудитор. Если аудитор определит для себя меньший уровень аудиторского риска, то это будет означать, что он стремится к большей уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных ошибок.
Величина приемлемого аудиторского риска может быть выражена соотношением: 0 ≤ ПАР ≤ 1.
Нулевой риск означает полную уверенность аудитора в том, что финансовая отчетность не содержит существенных ошибок. Аудитор не может гарантировать полного отсутствия существенных ошибок. Большинство аудиторов считают, что величина приемлемого аудиторского риска не должна превышать 5%.
Внутрихозяйственный риск — это установленный аудитором уровень риска, отражающий подверженность финансовой отчетности существенным ошибкам. При установлении уровня внутрихозяйственного риска не принимается во внимание внутрихозяйственный контроль, поскольку он входит в модель аудиторского риска как самостоятельный элемент, называемый риском контроля.
Величина внутрихозяйственного риска может быть выражена соотношением: 0 < ВХР ≤ 1.
В самом начале аудита можно лишь приблизительно оценить уровень внутрихозяйственного риска. 
На основе проведенной оценки аудитор должен определить, какой именно из этих факторов важен для конкретного участка аудита. 
Риск контроля представляет собой оценку аудитором эффективности системы внутрихозяйственного контроля клиента в отношении ее способности предотвращать или обнаруживать ошибки.
Аудитор стремится установить эту оценку на уровне ниже максимума (100%), рассматривая это как часть плана аудита. Допустим, аудитор заключает, что система внутрихозяйственного контроля абсолютно неэффективна для предотвращения или обнаружения ошибок. В этом случае аудитор определит риск контроля в 100%. Чем эффективнее система внутрихозяйственного контроля, тем ниже уровень риска контроля.
Величина риска контроля может быть выражена соотношением:
О < РК:≤ 1.
Риск необнаружения — это риск, который аудитор готов взять на себя в той степени, в какой он рискует не обнаружить существенных ошибок в финансовой отчетности при помощи аудиторских процедур, предполагая, что в системе внутрихозяйственного контроля их не смогли обнаружить и исправить. Риск необнаружения исчисляется по трем остальным рискам, входящим в модель аудиторского риска.
Величина внутрихозяйственного риска может быть выражена соотношением:
0 ≤ РН ≤ 1.
Риск необнаружения определяет количество свидетельств, которые аудитор планирует собрать. При низком уровне риска необнаружения аудитор не соглашается брать на себя большой риск невыявления ошибок из-за недостатка свидетельств, поэтому в данном случае необходимо получить большее число свидетельств. Когда аудитор готов взять на себя большой риск, свидетельств требуется меньше.
После того как будут определены все риски и установлен соответствующий план аудита, компоненты плана по внутрихозяйственному риску и риску контроля не подлежат изменению на основании полученных аудиторских свидетельств. Если аудиторские свидетельства покажут, что ошибки, превышающие допустимую сумму, отсутствуют, то записанная для данного участка сумма принимается. Но если аудиторские свидетельства покажут наличие ошибок, превышающих допустимую сумму, то от модели следует отказаться и проделать достаточное количество процедур, чтобы с высокой степенью достоверности идентифицировать и количественно определить существующие ошибки.

Контрольные вопросы
1.	Назовите основные виды рисков.
2.	Что такое риск контроля?
3.	В чем состоит риск необнаружения при проведении аудиторских процедур?
4.	Суть внутреннего риска.
5.	В чем состоит тестирование величины риска?

          Задание 8. Определите риск невыявления ошибок аудиторской проверки ОАО «КиП и А» (низкий, средний, высокий, тотальный).
 	Условие. 1. Общий аудиторский риск  по результатам экспертов аудиторской фирмы составляет 35 %. Внутренний риск оценивается в размере 100 % (это свойственно для предприятий-клиентов по вновь заключенным договорам).
2. Риск внутреннего контроля оценивается как суммарная величина влияния факторов на систему внутрихозяйственного контроля (таблица 8) 
Таблица 8 - Оценка риска внутреннего контроля
№ п/п	Факторы, которые влияют на оценку внутреннего контроля	Оценка экспертов (%)
1	Компетентность контролирующего персонала	12,6
2	Организация системы учета и внутреннего контроля	5,1
3	Правильность отражения операций в учете	8,0
4	Кадровая политика администрации	3,9
5	Наличие службы внутреннего аудита	6,7
6	Контроль за документами и их хранением	5,4
7	Отношение администрации к внутреннему контролю	5,4
8	Использование контрольных процедур	5,2
9	Наличие технических и технологических средств контроля	0
10	Сложная корпоративная структура или сложные операции	0
11	Разделение полномочий и обязанностей	2,9
12	Другие факторы	2,6
           
Задание 9.
1.	Проверить соответствие порядка организации наличных расчетов на предприятии согласно действующим нормативным документам.
2.	Установить, были отклонения от требований и нормативных документов в организации наличных расчетов?
3.	Если были нарушения, то какие штрафные санкции могут быть применены к предприятию?
4.	Описать дальнейшие действия аудитора.

Условие. На обувной фабрике «Зоря» при проверке кассы аудитором установлено:
- в сентябре 2001 г. продано за наличный расчет собственной продукции на сумму 5 000,00 грн, сырья (кожи) на сумму 3000,00 грн;
- предоставлено услуги автотранспортному предприятию на сумму 2 000,00 гривен.
Средства в сумме 10 000,00 грн оформлены приходными кассовыми ордерами. Нарушений в оформлении приходных кассовых ордеров не установлено. Нарушений в корреспонденции счетов не установлено. РРО на предприятии не применяются.

Задание 10.
1. Проверить соблюдение на предприятии целевого использования денежной наличности.
2. Составьте рабочие документы по результатам проверки.
3. Описать дальнейшие действия аудитора.

Условие. В АО «Крит» остаток по кассе на 17.09.04 г. составил 20 грн.
17.09.2004 г. получено с текущего счета в кассу (ПКО № 97 от 17.09.2004 г.) 5 010,00 грн для выплаты аванса по заработной плате (срок выдачи заработной платы – 3 дня).
	17.09.2004 г по РКО № 118 выдано под отчет экспедитору Витренко В.И. 
1000,00 грн.
	19.09.2004 г по РКО № 98 оприходовано в кассу неиспользованные подотчетные суммы от экспедитора Витренко В.И. – 980,00 грн.
	19.09.2004 г по РКС № 188 списан выданный по расчетно-платежным ведомостям аванс в сумме 5 010,00 грн.

Задание 11.
1.	Проверьте правильность расчетов по подотчетным суммам по установлению суммы аванса, правильность утвержденного отчета.
2.	Установите, были ли допущены нарушения в данной ситуации?
3.	Какое влияние имеют данные нарушения на вывод аудитора относительно достоверности показателей отчетности?

Условие. При проведении аудита в ООО «Лега» аудитор решил выборочно проверить правильность расчетов с подотчетными лицами, которые были откомандированы за границу. Документы свидетельствуют, что в октябре 2004 года директор был в командировке в США.
1.	Расчет аванса расходов на командировку в США с 21.10 по 27.10.2004 г. директора ООО «Лега» Симоненко П.С. (табл.9). Срок пребывания в командировке – 5 дней. ( По условиям приглашения принимающая сторона в последний день пребывания в США командированного работника обеспечивает его трехразовым питанием и возмещает расходы по аренде жилого помещения. Билетами к месту командировки и обратно работник обеспечивается приглашенной стороной).


Таблица 9 - Расчет аванса на командировку
	По нормам на 1 день	Всего расходов	Примечание
	грн	доллар США (определить по нормативным документам)	доллар США (по расчетам бухгалтерии)	
Суточные(7суток)6 суток по	6			24,19	35,26х6+12,63х1	пп.2.1.1 раздела 2
1 сутки по	2					пп.2.1.2«в» раздела 2
Наем жилого помещения 4(сут)	260			547,36	136,84х4=547,36	пп.2.1.1 раздела 2
Бытовые услуги				14,10	3,52х4=14,10	пп.2.1.5 «г» раздела 2
Транспортные расходы по месту командировки: (проезд )1.Аэропорт-отель-аэропорт (15+15)долл.США=30 долл.США2. Отель-офис-отель(ежедневно метро и автобус(2,5 долл.СШАх4х5(дней)=50 долл.США)	80		пп.1.9 раздела 2
Всего:				865,65		
К выплате:				866 долл. США		пп.1.2 последний абзац
2.	Расчет авансового отчета. Вместе с авансовым отчетом предоставлено три расчета об оплате стоимости проживания в гостинице :
- в первом указана оплата по найму номера в гостинице за первый день – 130 долл. США.
- во втором – оплата за второй день – 142,84 долл.США, в том числе :
1	оплата по найму номера в гостинице -136,84 долл.США;
2	стоимость одноразового питания – 3 долл.США;
3	стоимость бытовых услуг – 3 долл.США;
       - в третьем – оплата за третий и четвертый дни – 338,10 долл.США, в том числе:
4	оплата по найму номера в гостинице 280 долл.США ( стоимость номера за каждый день - по 140 долл.США);
5	стоимость двухразового питания за третий день – 21,1 долл.США;
6	стоимость трехразового питания за четвертый день – 25,0 долл.США;
7	стоимость бытовых услуг – 12 долл.США.
Предоставлены билеты на проезд к месту командировки и обратно на общую сумму 565 долл.США.
Порядок возмещения расходов по найму жилья и на питание, по которому проводится расчет в ООО «Лега» , приведен в табл. 10,11.
Таблица 10 - Возмещение расходов по найму жилого помещения




Четвертый	140,00	136,84		Есть разрешение	136,84	пп.2.16 раздела 2
Пятый (за счет принимающей стороны)		136,84		нет	136,84	Согласно условиям команди-ровки
Всего :	546,84	ххххх			680,52	

Таблица 11 - Возмещение расходов на питание
Условия проживания,дней	Фактическая сумма расходов, которая включена в счет	По нор-мам	Расчет расходов	Подлежит возме-щению	Примеча-ние
Первый	Без питания	-		-		
Второй	Одноразовое	3,0	7,05	(35,26х0,2)х20% от суточных	3,00	пп.2.1.5»в» раздела 2
Третий	Двухразовое	14,10	14,10	(35,26х0,2)х40% от суточных	14,10	
Четвер-тый	Трехразовое	25,0	21,15	(35,26х0,2)х40% от суточных	21,15	
Пятый	Трехразовое с принимающей стороны	-	21,15		21,15	
Всего :		42,10	63,45		59,40	
Сумма полученного аванса – 866 долл.США.
Утвержденная сумма расходов по командировке – 751,92 долл.США.
Остаток аванса в сумме 114,08 долл.США по приказу заместителя директора списан бухгалтерской проводкой Д979 К372.
 КОНТРОЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ  ПО ТЕМЕ   6
Аудиторские отчеты

Аудит, проводимый аудиторской организацией, должен сопровождаться обязательным документированием, отражением полученной информации в рабочей документации аудита, оформленной в соответствии с настоящим правилом (стандартом) аудиторской деятельности. 
К рабочей документации аудита относятся:
1) планы и программы проведения аудита;
2)	описания применяемых аудиторской организацией процедур и их результатов;
3)	объяснения, пояснения и заявления экономического субъекта;
4)	копии, в том числе фотокопии документов экономического субъекта;
5)	описания системы внутреннего контроля и организации бухгалтерского учета экономического субъекта;
6)	аналитические документы аудиторской организации;
7)	другие документы.
Обязательно должны входить в состав рабочей документации следующие документы:
1)	информирующие относительно организационно-правовой формы и организационной структуры экономического субъекта;
2)	извлечения из учредительных документов экономического субъекта или копии их, а также иных важных юридических документов его (договоров, контрактов, протоколов и т.п.);
3)	материалы о планировании аудита и программе аудита;
4)	записи об изучении и оценке систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля (описания, вопросники, схемы документооборота или комбинации их);
5)	анализ хозяйственных операций и остатков по счетам бухгалтерского учета;
6)	анализ существенных показателей и тенденций деятельности экономического субъекта;
7)	записи о характере, дате проведения и объеме проведенных аудиторских процедур и о результатах таких процедур;
8)	материалы, свидетельствующие о том, что работа, выполненная не аудиторами, контролировалась аудиторами;
9)	сведения о том, кем и когда выполнялись аудиторские процедуры;
10)	копии переписки с другими аудиторскими организациями, экспертами и прочими лицами в связи с проводимым аудитом экономического субъекта;
11)	копии переписки или записи обсуждений во время встреч с экономическим субъектом по поводу вопросов, возникших в процессе аудита, включая условия проведения аудита;
12)	письма-подтверждения, полученные от экономического субъекта;
13)	выводы аудиторской организации по результатам аудита;
14)	копии бухгалтерской и иной финансовой документации экономического субъекта.
Документы, создание которых предусмотрено актами, регулирующими аудиторскую деятельность, включаются в состав рабочих документов аудиторской организации в обязательном порядке.
Формы рабочей документации самостоятельно разрабатываются аудиторской организацией.
Рабочая документация находится в собственности аудиторской организации, проводившей аудит. Копии, в том числе фотокопии документов экономического субъекта могут быть включены в состав рабочей документации аудиторской организации с согласия этого экономического субъекта.
Рабочая документация должна содержать все сведения, необходимые и достаточные для:
*	составления аудиторского заключения по результатам аудита, проведенного аудиторской организацией;
▪ подтверждения того, что аудит проведен аудиторской организацией в соответствии с актами, регулирующими аудиторскую деятельность;
• осуществления аудиторской организацией контроля за ходом аудита;
*	планирования аудита аудиторской организацией.
В рабочую документацию включаются:
*	записи о планировании аудита;
*	записи о характере, времени проведения и объеме выполненных аудиторских процедур;
*	выводы, сделанные на основе полученных в ходе аудита сведений.
Документы, входящие в состав рабочей документации аудита, как правило, должны иметь следующие обязательные реквизиты:
*	наименование документа;
*	наименование экономического субъекта, в отношении которого проводится аудит;
*	указание периода, за который проводится аудит;
*	дату выполнения аудиторской процедуры или составления документа;
*	содержание документа;
*	личную подпись лица, составившего документ, и ее расшифровку либо легко идентифицируемое условное обозначение такого лица;
*	дату проверки документа;
*	личную подпись лица, проверившего документ, и ее расшифровку либо легко идентифицируемое условное обозначение такого лица.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аудиторское заключение — это документ с юридическим статусом для всех юридических и физических лиц, органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и судебных органов. 
Аудиторское заключение содержит три части: вводную, аналитическую и итоговую.
Вводная часть включает все необходимые сведения об аудиторской фирме или аудиторе, работающем самостоятельно. Для аудиторской фирмы указываются юридический адрес и телефоны, сведения о лицензии на право аудиторской деятельности (номер лицензии, дата выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия лицензии); фамилии, имена и отчества аудиторов, принимавших участие в проведении аудита, их квалификационные аттестаты на право заниматься аудиторской деятельностью. Для аудитора, работающего самостоятельно, указываются: фамилия, имя, отчество, стаж работы в качестве аудитора; дата выдачи лицензии и наименование органа, выдавшего лицензию на осуществление аудиторской деятельности, а также срок действия лицензии, номер квалификационного аттестата аудитора.
Аналитическая часть представляет собой отчет аудиторской фирмы экономическому субъекту об общих результатах проверки состояния внутреннего контроля, бухгалтерского учета и отчетности экономического субъекта, а также соблюдения экономическим субъектом законодательства при совершении финансово-хозяйственных операций.
Аналитическая часть должна включать: название данной части; кому адресована аналитическая часть; наименование экономического субъекта; объект аудита; общие результаты проверки состояния внутреннего контроля у экономического субъекта; общие результаты проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности; общие результаты проверки соблюдения законодательства при совершении финансово-хозяйственных операций.
Аналитическая часть аудиторского заключения должна быть озаглавлена «Отчет аудиторской организации», а аналитическая часть аудиторского заключения, выдаваемого аудитором, работающим самостоятельно, — «Отчет аудитора».
Аналитическая часть должна быть адресована администрации экономического субъекта. В ней должны быть изложены результаты проверки состояния внутреннего контроля, организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности, данных о проверке соблюдения экономическим субъектом законодательных и нормативных актов при ведении производственно-хозяйственной деятельности.
Итоговая часть представляет собой мнение аудиторской организации (аудитора) о достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта.
Итоговая часть должна включать: название данной части; кому адресована итоговая часть; наименование экономического субъекта; объект аудита; указание на нормативный акт, которому должна соответствовать бухгалтерская отчетность; распределение ответственности экономического субъекта и аудиторской фирмы в отношении бухгалтерской отчетности; указание на нормативный акт, в соответствии с которым проводился аудит; изложение существенных обстоятельств, приведших к составлению аудиторского заключения в форме, отличной от безусловно-положительного, и оценку в стоимостном выражении, если это возможно, влияния обстоятельств на бухгалтерскую отчетность экономического субъекта; мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта; дату аудиторского заключения.
Итоговая часть аудиторского заключения должна быть озаглавлена «Заключение аудиторской организации», а итоговая часть аудиторского заключения, выдаваемого аудитором, работающим самостоятельно, — «Заключение аудитора».
В итоговой части должны быть указаны:
• нормативный акт, который регулирует бухгалтерский учет и отчетность в Украине и которому должна соответствовать бухгалтерская отчетность;
• распределение ответственности между экономическим субъектом и аудиторской фирмой в отношении бухгалтерской отчетности. При этом подразумевается, что экономический субъект несет ответственность за подготовку и достоверность бухгалтерской отчетности, в отношении которой аудиторская фирма проводила аудит; аудиторская фирма несет ответственность за высказанное на основе проведенного аудита мнение о достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта.
Итоговая часть не может быть датирована ранее даты подписания бухгалтерской отчетности экономического субъекта.
К аудиторскому заключению должна быть приложена установленная законодательством бухгалтерская отчетность экономического субъекта, в отношении которой проводился аудит.
Каждая страница аудиторского заключения подписывается аудитором, проводившим проверку, и заверяется его личной печатью. При проведении проверки аудиторской фирмой аудиторское заключение, кроме того, подписывается в целом руководителем аудиторской фирмы и заверяется печатью аудиторской фирмы.
 Виды и характеристика
В соответствии со стандартом по результатам проведенного аудита бухгалтерской отчетности экономического субъекта аудиторская организация должна выразить мнение о достоверности этой отчетности в форме безусловно-положительного, условно-положительного, отрицательного аудиторского заключения или отказаться в аудиторском заключении от выражения своего мнения.
Безусловно-положительное аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности означает, что представленная экономическим субъектом бухгалтерская отчетность подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с нормативным актом, регулирующим бухгалтерский учет и отчетность в Украине, и отражает активы и пассивы экономического субъекта на отчетную дату и финансовые результаты его деятельности за отчетный период.
Условно-положительное аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта означает, что за исключением определенных в аудиторском заключении обстоятельств бухгалтерская отчетность обеспечивает во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов экономического субъекта на отчетную дату и финансовых результатов его деятельности за отчетный период в соответствии с нормативным актом, регулирующим бухгалтерский учет и отчетность в Украине.
Отрицательное аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта означает, что в связи с определенными обстоятельствами подготовленная бухгалтерская отчетность не отражает во всех существенных аспектах активы и пассивы экономического субъекта на отчетную дату и финансовых результатов его деятельности за отчетный период в соответствии с нормативным актом, регулирующим бухгалтерский учет и отчетность в Украине.
Отказ аудиторской фирмы от выражения своего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта в аудиторском заключении означает, что в результате определенных обстоятельств аудиторская фирма не может выразить такое мнение в одной из форм, установленных настоящим порядком.
Мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности  экономического  субъекта должно быть выражено так, чтобы его содержание и форма были очевидны и этому субъекту, и пользователям.
Контрольные вопросы
1. Каков порядок подготовки аудиторского заключения при проведении обязательного  аудита?
2. Каковы определение, структура и содержание аудиторского заключения?
3. Какие виды аудиторских заключений вы знаете?
4. Каковы основные различия аудиторских заключений?
5. Что включают в себя вводная и аналитическая части аудиторского заключения?
6. Что включает в себя итоговая часть аудиторского заключения?
            Задание 12.Используя таблицу 12, проанализируйте представленные виды аудиторских заключений и условия их выдачи. Отнесите необходимые условия к соответствующему виду аудиторского заключения.


        Таблица 12
Номер условия выдачи	Виды аудиторских заключений	Условия выдачи аудиторских заключений
1.	Безусловно-положительное	1.При условии наличия нефундаментальных неуверенностей и несогласия
2.	Условно-положительное (с предостережениями)	2.Если обнаружены такие условия :3.Аудитор получил исчерпывающую информацию и объяснения, необходимые для проведения аудита4.Предоставленная информация достаточна для отображения реального состояния субъекта проверки5.Есть адекватные данные по всем вопросам, существенным с точки зрения достоверности и полноты содержания информации6.Финансовая документация составлена в соответствии с принятой субъектом хозяйствования системой бухгалтерского учета, которая отвечает существующим законодательным и нормативным требованиям7. Отчетность основывается на достоверных учетных данных, которые не содержат противоречий8.Форма отчетности отвечает утвержденной в установленном порядке
3.	Отказ от заключения	9. При наличии фундаментальной неуверенности
4.	Отрицательное	10.При невозможности на основании приведенных аргументов сформулировать заключение о состоянии дел у клиента.
Задание 13. Определите, какое заключение может составить аудитор в 
предложенных ниже ситуациях. Выбор варианта  производится по   
первой букве   
 Вашего имени следующим образом:
-	буквы ЮЯФУТС – 1 вариант;
-	буквы РПОМНЛ – 2 вариант;
-	буквы КИЗЖЕ – 3 вариант;
       - буквы АБВГД – 4 вариант.
        ВАРИАНТ 1. Проверяемому предприятию предъявлен судебный иск одним из его поставщиков в связи с нарушением договора поставки с требованием компенсации всех причиненных убытков, сумму которых реально на данный момент невозможно. Других нарушений и отклонений не установлено.
ВАРИАНТ 2. Проверяемое предприятие имеет в своем составе филиал, который ликвидируется. Филиал является юридическим лицом. Резервы для покрытия задолженности филиала предприятия обеспечены не были, главное предприятие по результатам проверки является неплатежеспособным.
ВАРИАНТ 3. На предприятии установлена кража денег из кассы в сумме 100 гривен. Других нарушений и отклонений не выявлено.
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